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図 1. 微小薄膜 XRD のポスター資料 
 分析機器ポスターの作成と展示による研究教育支援 














































図 3. 断面部の XRD回折パターン 









照射される X 線の幅は 5 mm以上の幅があり、粉末試料
の全体的な分析結果、つまりバルク分析に近いものにな
る。しかし、微小部 XRD では、コリメーターにより X 線
を細く絞り、付属の顕微鏡で測定部を決めて、任意の場
所に X 線を照射することが可能である。また、最小でφ












このように、微小部 X 線回折法では、コリメーターにより X 線を細く絞って照射することで、微小領域の測
定が可能である。 
 
3. まとめ 
機器分析における教育研究支援の一環として、分析機器を紹介するポスターを作成して測定室に展示して
いる。ユーザーからの評価として、勉強になると評価をいただき、また展示することで、無機質な雰囲気の
測定室が明るくなった、測定室らしくなったと好評である。また、これらの資料は装置の操作講習会におい
て、測定原理などを説明する際の資料としても非常に有効である。今後も、他の分析装置に関して展開と資
料の充実化を図る予定である。 
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